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1951 yılında Bingöl'de doğdu. 1976'da, İstanbul Devlet Tatbikî Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulunu bitirdi. Bir süre, Eskişehir TV Enstitüsünde, bir 
süre de İstanbul Devlet Tiyatrosunda dekoratör olarak çalıştı, 
ilk kişisel sergisini 1977de İstanbul’da gerçekleştiren Mahmut Celayir. 
bugüne değin dört kişisel sergi açtı ve bir çok karma sergiye katıldı.
1974'de, Intercontinental Oteli Sanat Ürünleri Yarışmasında Özgün 
Baskı Ödülünü kazandı. Bunu daha sonraki yıllarda, Görsel Sanatçılar 
Derneği, DYO, ENKA, TALENS ve VIKİNG gibi kuruluşların 
yarışmalarında ödül ve mansiyonlar izledi. Beşinci kişisel sergisini 
gerçekleştiren Mahmut Celayir, yaşamını ressam olarak kazanıyor.
Ekrem Kahraman
1948'de Tarsus’ta doğdu. 1971 de, İstanbul Eğitim Enstitüsü Besim 1983’de IX. Akdeniz Festivali Resim Yarışmasında, DYO Resim
Rölümü’nü hitirdi Su sıralar Randırma’da resim nnre.tmenlinl vanan Yarışmasında. Altın Palet Yarışmasında. Vakko Resim Yarışmacında.
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